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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์  เพื่ อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา  
สังกั ด ก รุง เท พ ม ห านค ร  เพื่ อ วิ เค ราะ ห์ อ ง ค์ ป ระกอบภ าวะผู้ น า ท างวิ ช าก า รขอ งผู้ บ ริห า รสถ านศึ กษ า  
สังกัดก รุงเทพมหานคร  และเพื่ อต รวจสอบองค์ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษ า  
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร และขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครท่ีพฒันาขึน้กบัข้อมลู
เชิงประจักษ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง  (CVI) ตัง้แต่ 0.86-1.00  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 93.10  การวิเคราะห์ข้อมลู ด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean)  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป      
ผลวิจยัสรุปได้ ดงันี ้   
1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ และ
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องค์ประกอบยอ่ย  50  องค์ประกอบ  โดยองค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทศัน์ มี 8 องค์ประกอบยอ่ย องค์ประกอบหลกัที่ 2 
การจัดการด้านหลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  มี 8 องค์ประกอบย่อย  
องค์ประกอบหลักที่ 4 การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  มี 6 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลยี มี 7 องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  มี 7 องค์ประกอบย่อย  
และองค์ประกอบหลกัที่ 7 วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย 
       2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า
อง ค์ ป ระกอบย่ อยจ าน วน  47 องค์ ป ระกอบ  มี ค่ าน า้ หนักผ่ าน เกณ ฑ์ ทุ กอ ง ค์ ป ระกอบ  โด ยมี ค่ าน า้หนั ก  
ตัง้แต ่.762  - .524         
       3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความ
สอดคล้องกันโดยมีค่าดชันี   ผ่านเกณฑ์ (0.52)  ค่าดชันี               ผ่านเกณฑ์ (1.29)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.92) 
ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดัชนี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95) ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์
(0.98)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัชนี 
RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.041) 
 
ค าส าคัญ :  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ภาวะผู้น าทางวิชาการ  กรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study academic leadership elements of school administrators 
under Bangkok Metropolitan Administration; to analyse the elements of academic leadership of school 
administrators under Bangkok Metropolitan Administration; and to test the elements of academic leadership of 
school administrators under Bangkok Metropolitan Administration which consisted of 3 steps of research 
process as following: Step 1 The study academic leadership elements of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration. Step 2 Analysing the elements of academic leadership of school administrators 
under Bangkok Metropolitan Administration, and Step 3 to test the consistency of developed model and 
the empirical data with linear structural relationship model on the elements o f  academic leadership of school 
administrators under Bangkok Metropolitan Administration. The instruments used for data collection were open-
ended interviews and 5 point-rating scale questionnaires. CVI (content validity index) was valued since .86-1.00 
and reliability was 93.10. The data analysis was done by mean, standard deviation, exploratory factor analysis: 
EFA and confirmatory factor analysis: CFA.   
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The research results were as follows; 
1. The results of studying academic leadership elements of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration were found that academic leadership of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration consisted of 7 main components and 50 sub- components. The main component 1- 
visioning had 8 sub- components. The main component 2- curriculum management had 8 sub- components. 
The main component 3- Learning process management had 8 sub- components. The main component 4- 
Environmental management contributed to learn had 6 sub- components. The main component 5- Innovative 
and technology management had 7 sub- components. The main component 6- Creating personnel motivation 
had 7 sub- components, and main component 7- learning culture had 6 sub- components. 
2. The results of analysing the elements of academic leadership of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration were found that all the weight of 47 components passed the criterion by having weight 
value since .762  - .524. 
3. The results of testing the consistency of developed model and the empirical data with linear structural 
relationship model on the elements of academic leadership elements of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration were found that a linear structural relationship model of the elements o f 
academic leadership of school administrators under Bangkok Metropolitan Administration developed have 
consistency with the empirical data. Chi-Square (          ) passing criteria (0.52) , relative chi-square (           ) 
passing criteria ( 1.29) , goodness of fit index (GFI) passing criteria (0.92) , adjusted goodness of fit index (AGFI) 
passing criteria (0.91), incremental fit index( IFI ) passing criteria  (0.93), relative fit index (RFI) passing criteria (0.95), 
comparative fit index (CFI)  passing criteria (0.98),  non norm fit index (NNFI) passing criteria (0.97),  normed fit index 
(NFI) passing criteria ( 0.98) ,  Standard Root Mean Square Residual (SRMR) passing criteria ( 0.016)  and root 
mean square error of approximation (RMSEA) passing criteria (0.041). 
 
Keywords : Factors Analysis, academic leadership , Bangkok Metropolitan Administration 
 
ภูมิหลัง 
กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่ส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน มีการพึ่งพาตนเองเพิ่มมากขึน้ องค์การต่างๆจึงมีการ
เสริมสร้างความมัน่คงให้กบัทนุทางสงัคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้การวิจยัและพฒันาเพื่อ
น าไปสูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนพืน้ฐานการสร้างนวตักรรมและบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตวั 
รู้เทา่ทนักบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา [1]   
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กลา่วถึง ความมุง่หมาย
และหลกัในการจดัการศึกษาไว้ในมาตรา 6 และมาตรา 7 ว่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่
สมบูรณ์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทัง้สง่เสริมภมูิปัญญาไทย
และความรู้สากล สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนัน้ในแผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
df/2df/2
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ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ระบเุจตนารมณ์ของแผนการศกึษาแหง่ชาติ ดงันี1้) พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 2) พัฒนาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่ความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยัง่ยืนและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสงัคม
คณุภาพ สงัคมภมูิปัญญาและการเรียนรู้ และสงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรตอ่กนั [2] 
นกัวิชาการระบุว่าในทศวรรษแรกของการปฏิรูปการศึกษานัน้ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ยงัไม่ได้รับการแก้ไขจึงควร
เป็นจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป คือ 1) ปัญหาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ทกุคนได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 2) ปัญหาความด้อยคุณภาพทัง้ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานและระดับอุดมศึกษา 3) 
ปัญหาด้านนกัเรียน ในเร่ืองความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต ่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ รวมทัง้ปัญหาคณุธรรม
จริยธรรม 4)ปัญหาเร่ืองการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 5)ปัญหาการขาดทกัษะการสอนของครู การ
สอนให้จ ามากกว่าคิด การสอนที่ยงัไม่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 6) ปัญหาการไม่ใช้เทคโนโลยีในการสอน ปัญหาการขาดแคลน
อปุกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 7) ปัญหาด้านการบริหารจดัการและผู้บริหาร [3] โดยเฉพาะปัญหา
ด้านการบริหารจดัการและผู้บริหารนบัวา่มีความส าคญั เพราะถ้าผู้บริหารสถานศกึษาไม่เน้นวิสยัทศัน์ด้านการเรียนรู้แล้วจะท า
ให้โรงเรียนไม่ได้มุ่งสู่การเรียนรู้ของนักเรียน และอาจจะหลงทางไปมุ่งแต่งานด้านอื่นๆ ท าให้คุณภาพนักเรียนต ่ากว่า
มาตรฐาน [4] ขณะเดียวกันการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ด้านวิชาการยงัมีมาตรฐานในระดบัที่ไม่สงูมากนกั คณุภาพการศึกษาของนกัเรียนยงัไม่ได้
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น ในเร่ืองการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงความคิด กระบวนการต่างๆของ
นักเรียนส าหรับมาตรฐานของการศึกษาในระดับนี ้ท าให้มีพืน้ฐานความรู้ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนในระดบัที่สงูขึน้ต่อไป [5]  โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนในสังกัดของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มี คะแนนสอบในวิชา
ภาษาอังกฤษ (39.03)  คณิตศาสตร์ (43.96) และวิทยาศาสตร์ (42.42) ซึ่งเป็นวิชาหลกั นักเรียนท าคะแนนได้ไม่เกิน 50  
นอกจากนีส้ถิตินกัเรียนที่เรียนซ า้ชัน้ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 1,415 คน ซึ่งเพิ่มขึน้จากในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 406 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.23 สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่
สมบรูณ์ เพราะภาวะผู้น าทางวิชาการจะเป็นตวัขบัเคลือ่นการบริหารงานวิชาการให้มีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล [6]  
ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารนับว่ามีความส าคัญต่อการส่ง เส ริมสนับสนุน  และเอื อ้อ านวย 
ให้การปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพ และสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการพฒันา
นกัเรียนและประสทิธิผลของการบริหารจดัการสถานศกึษา โดยเน้นผลส าเร็จในการบริหารจดัการ เน้นการยกระดบัการเรียนรู้
และคณุภาพการเรียนรู้  [7] ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารจึงมีสว่นส าคญัในการสง่เสริมให้ครูจดัการหลกัสตูรและการ
สอน  พฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้เป็นผู้สื่อสารให้เข้าใจถึง
วิสยัทศัน์ที่ชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ [8] ภาวะผู้น าทางวิชาการสามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือชีน้ าให้บคุลากร
ในสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจและตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา เกิดการรวมพลงั ประสานสมัพนัธ์
เพื่อพฒันาวิชาชีพและงานวิชาการซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัคณุภาพของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนกัเรียน 
รวมทัง้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ครูและนักเรียน เป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าสถานศึกษาไปสู่การ
เปลีย่นแปลงตามทิศทางที่ถกูต้อง ฉะนัน้ผู้น าทางวิชาการจึงเป็นหวัใจส าคญัในการน าองค์การทางการศกึษา ช่วยสร้างขวญั
ก าลงัใจให้ครูเปลีย่นแปลงพฤติกรรมจากการสอนท่ีเน้นครูมาสูก่ารเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั [9] 
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ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานครน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาภาวะผู้น าทางวิชาการให้กบัผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บคุลากรทางการสอนเพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา  สงักดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  ที่พฒันาขึน้
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร มี
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
ขัน้ตอนท่ี 1  การศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั 
กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาข้อมลูขัน้พืน้ฐาน ด้วยการศกึษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 คน  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน าผลจากการวิเคราะห์เอกสารและผลจากการ
สมัภาษณ์มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการร่างองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 ขัน้ตอนที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร   
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ สงักดักรุงเทพมหานคร  จ านวน 360  คน จากโรงเรียน 109 
โรงเรียน  ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 
608)  ต่อจากนัน้น าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity 
Index: CVI) ตัง้แต่ .86-1.00   และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 93.10 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป   
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สงักัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 360  คน จากโรงเรียน 109 โรงเรียน โดยไม่ซ า้กลุ่ม
ตวัอย่างกับขัน้ตอนที่ 2   ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 608)  ต่อจากนัน้น าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัชดุเดียวกนักบัท่ีใช้ขัน้ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์
ข้อมูล  ด้วยค่า เฉลี่ย  (Mean)  ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และการวิ เคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืององค์ประกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัย สรุป
ผลการวิจยั ดงันี ้
   1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลกั 7  องค์ประกอบ และองค์ประกอบยอ่ย 
50  องค์ประกอบ  องค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทัศน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 2 การจัดการด้าน
หลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรู้  มี 8 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกั
ที่ 4 การจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี มี 
7 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากร  มี 7 องค์ประกอบยอ่ย  และองค์ประกอบหลกัที่ 7
วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย    
   2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  
องค์ประกอบย่อย จ านวน 47 องค์ประกอบ มีค่าน า้หนกัผ่านเกณฑ์ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าน า้หนกั ตัง้แต่ .762  - .524  
โดยองค์ประกอบหลกัแตล่ะองค์ประกอบมีคา่น า้หนกั ดงันี ้
     2.1 องค์ประกอบหลกัที่ 1 การมีวิสยัทัศน์ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน 7 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปฏิบตัิตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นจริง   มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการท างาน   
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาสือ่สารวิสยัทศัน์และกระจายวิสยัทศัน์ไปสูบ่คุลากรอยา่งทัว่ถึงมี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
    2.2 องค์ประกอบหลกัที่ 2 การพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบย่อย จ านวน  7 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคิดค้นนวตักรรมทางการบริหารและน ามาใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพ  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศกึษาก ากบัและติดตามการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้งานท่ีคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพ   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาทกัษะการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื่อง   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.3 องค์ประกอบหลกัที่ 3  การจัดกระบวนการเรียนรู้  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้  และการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสดุ  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียน  มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.4 องค์ประกอบหลักที่ 4  การจัดการด้านหลักสูตรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการวิจยัและพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื่อง  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของนักเรียน  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาประสานการใช้หลกัสตูรโดยมี
การบรูณาการธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และชมุชนท้องถ่ินลงในหลกัสตูร  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
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     2.5 องค์ประกอบหลกัที่ 5  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือมัน่และไว้วางใจเพื่อให้บคุลากรท างานด้วย
ความสขุและความเต็มใจ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากร 
เพื่อค้นหาวิธีการสร้างแรงจงูใจอยา่งเหมาะสม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.6 องค์ประกอบหลกัที่ 6  การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  5 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหาร
สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการโดยเน้นระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหารสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในชัน้เรียน เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.7 อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ห ลั ก ที่  7  ด้ า น วัฒ น ธ ร รม แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย จ า น ว น   
6 องค์ประกอบ  และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้อย่างแรง
กล้า เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง มุง่สูจ่ดุมุง่หมาย และความส าเร็จ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาจดั
กิจกรรมเพิ่มพนูประสบการณ์ใหม่ให้กบับคุลากร เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
รองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้บคุลากรศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
               3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มี
ความสอดคล้องกันโดยมีค่าดชันี    ผ่านเกณฑ์ (0.52)  ค่าดัชนี            ผ่านเกณฑ์ (1.29)  ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ 
(0.92) ค่าดัชนี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดชันี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95)  ค่าดชันี CFI ผ่าน
เกณฑ์(0.98)  ค่าดชันี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดชันี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดชันี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่า
ดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.041) 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัอภิปรายผล 
ดงันี ้                                                                                                                                                                              
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลกั 7  องค์ประกอบ และองค์ประกอบยอ่ย 
50  องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทศัน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 2 การจดัการด้าน
หลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบยอ่ย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรู้   มี 8 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกั
ที่ 4 การจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี  
มี 7 องค์ประกอบย่อ  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจูงใจแก่บคุลากร  มี 7 องค์ประกอบยอ่ย  และองค์ประกอบหลกัที่ 
7วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย   ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นภาวะผู้น ายคุใหมท่ี่มี
ความเข้มแข็งเพื่อปฏิบตัิการบริหารโรงเรียนไปสูค่วามมีประสทิธิภาพ สง่เสริมให้การบริหารสถานศึกษาและการบริหารงาน
df/2 df/2
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วิชาการประสบความส าเร็จ ทัง้นีเ้พราะภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลโดยตรงต่อครูและบุคลากร เพื่อสง่เสริมด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนมีคุณภาพ   ขณะเดียวกันสามารถแก้ปัญหางานอย่างเป็นระบบ ให้การ
แนะน าหรือการสอนแก่ครู และใช้การเสริมแรงแก่ครูและนกัเรียน  ท่ีส าคญัอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ  จากวฒันธรรมแบบดัง้เดิมสู่วฒันธรรมสากล และตอบสนองต่อความรับผิดชอบของสงัคม  สอดคล้องกับ
แนวคิดของแบสและแบส (Blasé & Blasé)[10] ได้สรุปภาวะผู้น าทางวิชาการประกอบด้วยการมีวิสยัทัศน์ การบริหาร
จดัการหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู้ การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้การนิเทศ การแนะน า และการ
พฒันาความเป็นมืออาชีพเพื่อน าไปสูก่ารสอนที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดเชพพาร์ด (Sheppard) ได้สรุปภาวะ
ผู้น าทางวิชาการประกอบด้วย การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  การพฒันาหลกัสตูร การจดับรรยากาศทางวิชาการ
และบริหารทรัพยากรแหลง่การเรียนรู้  สื่ออปุกรณ์ เทคโนโลยีและการอ านวยความสะดวก  การก าหนดเปา้หมายและแปลง
วิสยัทศัน์สูก่ารปฏิบตัิ   และการสง่เสริมวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกบัผลวิจยัของดวงกมล เปียทอง [12]ได้ศึกษา
รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาค
ตะวนัออก  ผลการวิจยัพบวา่ องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารประกอบด้วย การบริหารหลกัสตูรและการสอน 
การพฒันาครู การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ การสร้างสมัพนัธภาพของผู้น า และการพฒันานกัเรียน   
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
องค์ประกอบยอ่ยจ านวน 47 องค์ประกอบ มีคา่น า้หนกัผา่นเกณฑ์ทกุองค์ประกอบ โดยมีคา่น า้หนกั ตัง้แต ่.762  - .524 โดย
องค์ประกอบหลกัแตล่ะองค์ประกอบมีคา่น า้หนกั ดงันี ้
     2.1 องค์ประกอบหลกัที่ 1 การมีวิสยัทัศน์  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  7 องค์ประกอบ  และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบตัิที่เ ป็นจริง มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการท างาน   
มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารวิสยัทศัน์และกระจายวิสยัทศัน์ไปสูบ่คุลากรอย่างทัว่ถึง    
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ การมีวิสยัทศัน์เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินกิจกรรมในองค์การ โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชดัเจน ท าให้
บคุลากรทกุคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคญัต่อการมุ่งไปสูจุ่ดหมายปลายทาง  อีกทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้สึก
ตื่นเต้นท้าทาย มีความผกูพนั มุง่มัน่ปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ เกิดความหมายในการท างาน  ท างานอยา่งมีเปา้หมายด้วย
ความภูมิใจ สอดคล้องกับแนวคิดของยุคล์ (Yukl)[13] สรุปว่าการมีวิสยัทศัน์เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่จะช่วยน าองค์การให้ก้าวหน้า  โดยก าหนดวิสยัทัศน์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกัในการท างาน โดยมีการ
ปรับเปลีย่นวิสยัทศัน์เป็นระยะๆเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมและโลก  
    2.2 องค์ประกอบหลกัที่ 2 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบยอ่ยจ านวน  7 องค์ประกอบ  และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคิดค้นนวัตกรรมทางการบริหารและน ามาใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพ  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศกึษาก ากบัและติดตามการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้งานที่คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาทกัษะการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการเพราะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  สร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน  ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากนีน้วตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสามารถช่วยให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียน   สอดคล้องกับแนวคิดของยืน ภูวรวรรณ และ
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สมชาย  น าประเสริฐชยั [14]  สรุปความส าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยีช่วยในการจดัระบบข่าวสารจ านวนมาก ท าให้
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึน้   ช่วยในการสื่อสารให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  สอดคล้องกับ
แนวคิดของโกลสมิทธ์และคณะ(Goldsmith & Others)[15] สรุปว่านวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้น าเพราะ
ช่วยในการท างานอยา่งชาญฉลาด  จงูใจในการท างาน และบริหารจดัการให้เกิดความรวดเร็ว  
     2.3 องค์ประกอบหลกัที่ 3  การจัดกระบวนการเรียนรู้  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้  และการ
ติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ให้นกัเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบตัิและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียน  มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการจดักระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของผู้บริหารเพราะช่วยเร้า
ความสนใจของนกัเรียน ท าให้บทเรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้  สง่เสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้นักเรียน  ช่วยให้นักเรียนขยายความรู้ และประสบการณ์ให้
กว้างขวางขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิให้สงูขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี [16] 
สรุปวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ช่วยสง่เสริมความสนใจและความถนดัของนกัเรียน นกัเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ฝึกการปฏิบตัิ และได้รับการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมที่ดี   
     2.4 องค์ประกอบหลกัที่ 4  การจดัการด้านหลกัสตูรมีองค์ประกอบยอ่ยจ านวน  8 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของนกัเรียน  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาประสานการใช้หลกัสูตรโดยมีการบูรณาการ
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และชุมชนท้องถ่ินลงในหลกัสตูร   มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการ
จดัการด้านหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารเพราะชว่ยในการวางแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทกุประเภท เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ช่วยใน
การวางแผนการประเมินผล  ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตวันกัเรียนว่าได้บรรลตุามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริง
หรือไม่ เพื่อให้ผู้บริหารได้รู้และคิดปรับปรุงแก้ไขต่อไป   นอกจากนีช้่วยก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ที่ส าคญัการ
จดัการหลกัสตูรที่ดีเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรให้เป็นไปตามนโยบายการจดั
การศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร [3]  กล่าวถึงการจัดการด้านหลกัสูตรช่วย
พฒันาวิสยัทศัน์ของโรงเรียนโดยเน้นหลกัสตูรให้มีคณุภาพ สนบัสนนุพนัธกิจตามวิสยัทศัน์ พฒันาแผนการเรียนรู้โดยเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั  บรูณาการธรรมชาติและสิง่แวดล้อมลงในหลกัสตูร   อีกทัง้สง่เสริม และพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนและ
บคุลากรให้ประสบผลส าเร็จ   สอดคล้องกับแนวคิดของ แมนซ์และซิมส์ (Manz &Sims)  [17]ได้สรุปถึงความส าคญัของ
การจัดการด้านหลกัสตูรช่วยในการตดัสินใจในการพัฒนาการเรียนการสอน  สร้างความกระตือรือร้นในการท างานและ
สง่เสริมให้เกิดโครงสร้างการท างานท่ีมีลกัษณะเป็นนวตักรรม ท าให้เกิดประสทิธิภาพในการจดัการศกึษามากขึน้ 
     2.5 องค์ประกอบหลกัที่ 5  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบคุลากร  มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือมัน่และไว้วางใจเพื่อให้บคุลากรท างานด้วย
ความสขุและความเต็มใจ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากร 
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เพื่อค้นหาวิธีการสร้างแรงจงูใจอยา่งเหมาะสม  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการสร้างแรงจงูใจ
แก่บคุลากรช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการท างานของบคุลากรให้บรรลเุปา้หมายที่ต้องการ  โดยเน้นการท างานอยา่งมีทิศทางและ
ตอ่เนื่อง นอกจากนีช้่วยกระตุ้นให้บคุลากรมีความผกูพนัตอ่โรงเรียน สร้างความสขุและความพงึพอใจแก่บคุลากรท าให้ทุม่เท
เสียสละในการท างานอย่างเต็มความสามารถ  สอดคล้องกับแนวคิดของจีออร์เกียเดส และแมคโดเนลล์(Georgiades &  
Macdonell ) [18] สรุปว่าการสร้างแรงจูงใจในการท างานควรสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในการ
ท างานและวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากรสอดคล้องกบัแนวคิดของจอห์นส์  (Johns) [19]  สรุปว่าผู้บริหารควรสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสร้างความรักและความผกูพนัในงานแก่บุคลากร   ท าให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ในงานที่ท าว่ามีประโยชน์ 
และส าคญัตอ่ตอ่องค์การและให้รางวลัอยา่งคุ้มคา่โดยเฉพาะบคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ 
     2.6 องค์ประกอบหลกัที่ 6  การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  5 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหาร
สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการโดยเน้นระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหารสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในชัน้เรียน เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ    มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเป็นเพราะการจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการเพราะผู้บริหาร
มีบทบาทส าคญัในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  และปลอดภยั  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองในทกุๆด้าน  ช่วยกระตุ้นสง่เสริม สนบัสนนุให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองให้ไปสูจุ่ดมุง่หมาย อีก
ทัง้สง่เสริมให้บคุลากรท างานอยา่งอบอุน่ เกิดความสขุ   สอดคล้องกบัแนวคิดของวตักินส์และอเบอร์ (Watkins & Aber)[20] 
สรุปความส าคัญของการจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ท าให้นกัเรียนมีความสขุในการเรียนรู้ ครูมีความสขุในการสอน ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไป
ด้วยความราบร่ืน สะดวกรวดเร็ว  นกัเรียนเกิดความประทับใจ   กระตุ้นนักเรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  เปลีย่นเจตคติไปในทางที่ดี  ที่ส าคญัช่วยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
     2.7 องค์ประกอบหลกัที่ 7  ด้านวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษามีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้อยา่งแรงกล้า เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ตนเอง มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย และความส าเร็จ  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด   ผู้ บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใหม่ให้กบับคุลากร เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้บคุลากรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ   มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ 
วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นมาตรฐานในการท างานของบุคลากรเพื่อให้เกิดความเช่ือถือและความไว้วางใจ  กระตุ้นให้
บคุลากรเปิดใจในการท างาน  มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้   อีกทัง้เอือ้ให้บคุลากรในองค์การยอมรับตอ่ความ
เสีย่งในการท าสิง่ใหม่ๆ   กระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะยอมรับต่อความส าเร็จและล้มเหลว  ปลกุจิตวิญญาณขององค์การ ท า
ให้บุคลากรมีพลงัเต็มเป่ียม มีความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างบรรยากาศแห่งความ
ไว้วางใจ    สอดคล้องกับแนวคิดของแบตส์และคาโชเน (Bates & Khasawneh) [21] สรุปความส าคญัของวฒันธรรมแห่ง
การเรียนรู้ช่วยท าให้บุคลากรสามารถพฒันาตนเองได้ตลอดเวลา ท าให้มีนิสยัใฝ่หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูนความรู้  รักที่จะ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้จกัปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อีกทัง้ช่วยให้องค์การมีแนวทางใน
การปฏิบตัิตอ่บคุลากร  ท าให้บคุลากรเกิดความรักสามคัคีในการท างาน และองค์การเกิดความเจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง  
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            3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความ
สอดคล้องกนัโดยมีค่าดชันี   ผา่นเกณฑ์ (0.52)  ค่าดชันี                 ผ่านเกณฑ์ (1.29)  คา่ดชันี GFI ผา่นเกณฑ์ (0.92) 
ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95)  ค่าดชันี CFI ผ่านเกณฑ์
(0.98)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัชนี 
RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.041)  ที่ เป็นเช่นนี อ้าจเป็นเพราะภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎีค่อนข้างชัดเจน ประกอบกับผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนงัสือ ต ารา  
งานวิจยั  ศึกษาจากออนไลน์ทัง้ในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซึง้ รวมทัง้มีขัน้ตอนการวิจยัทัง้เชิงปริมาณ
และคณุภาพ มีการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ รวมทัง้การหาคุณภาพเคร่ืองมือด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจยั  รวมถึงน ามาสงัเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบยอ่ยที่ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผู้ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นผลให้
โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่
พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกนั  ซึ่งผลวิจยัดงักลา่วนบัว่าสอดคล้องกับผลวิจยัของไกศิษฏ์ เปลรินทร์ 
[22]  ได้ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1)  ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการประกอบด้วยการก าหนดวิสยัทศัน์เปา้หมายและพนัธกิจการเรียนรู้ การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
การพฒันานกัเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา พบวา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  สอดคล้องกบัผลวิจยัของ 
กมล ตราชู [23]  ได้ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล ผลการวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการประกอบด้วย การก าหนดทิศทางและนโยบาย  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
การพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากร การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และการส่งเสริมคุณภาพนกัเรียน 2) ผลการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศกึษา พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
       การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะ ดงันี ้
    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศกึษาควรก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษาให้ชดัเจนเพื่อกระตุ้นให้ 
บุคลากรปฏิบัติตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันก าหนดวิสยัทัศน์พันธกิจและ
เปา้ประสงค์เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารงานไปสูค่วามส าเร็จ 
   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี โดยประดิษฐ์คิดค้นนวตักรรมทางการบริหารและ
น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกบักระตุ้นให้บคุลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดคณุภาพ   
 
 
df/2
df/2
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              1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัการด้านหลกัสตูร โดยเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการ 
วิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินการวจิยั ตลอดจนคดัเลอืกบคุลากรที่มผีลงานวจิยั
ดีเดน่เพื่อรับรางวลั 
    1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากร โดยใช้แรงจงูใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบคุลากร 
รวมทัง้ค้นหาเลือกสรรแรงจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเท เสีย สละในการ
ท างานอยา่งตอ่เนื่อง 
    1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริมวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ โดยมีการพฒันาตนเองสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความ
มุง่มัน่ในการเรียนรู้อยา่งแรงกล้า อีกทัง้เพิ่มศกัยภาพของตนเอง มุง่สูจ่ดุมุง่หมาย และความส าเร็จ  
    1.6 ส านักงานกรุงเทพมหานคร  ควรน าองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
กรุงเทพมหานครไปใช้ในการวางแผน พฒันา ฝึกอบรมให้กบัผู้บริหารสถานศกึษาให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการตอ่ไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงานอื่น อาทิ สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน หรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นต้น 
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น าทางวิชาการในหนว่ยงานส านกังาน 
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นต้น 
     2.3 ควรมีการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการในรูปแบบงานวิจยัอื่นๆ อาทิ การหาปัจจยัเชิงสาเหต ุ 
หรือการศกึษาเป็นรายกรณี เป็นต้น 
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